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Resumo
Examedas normasespecialmentede Direito Constitucionale de
DireitoCivil sobrefiliação.Busca-sepesquisaraorigemeasdecorrências
jurídicasdadistinçãoentrefiliaçãolegítimaeilegítima.A paternidadefora
docasamento,acontecimentodanatureza,quesóadentrao mundojurídico
apartirdoreconhecimento,éanalisada,nestadissertação,comofatosocial,
em seusaspectosvoluntárioe judicial, no direitoe na interpretaçãodos
tribunaisbrasileiros,bemcomofaceaotratamentolegaldadoàmatériaem
algunssistemasdaEuropaOcidental.Istofeito,conclui-sequeo princípio
da igualdadeentreasdiferentescategoriasdefilhos nãoseencontracon-
sagradono Brasil, aocontráriodoqueocorrenossistemasjurídicosmais
avançadosdaatualidade,o queé incoerentecomnossarealidadesocial,
estabelecendorestriçãoindevidaaodireitodofilhoàdeclaraçãodepaterni-
dade,mistersefazendo,nestepasso,sejarenovada legislaçãobrasileira.
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